








































































































































Headline Tak timbul isu UMNO perlu ubah dasar
MediaTitle Berita Harian (Sabah)
Date 19 Dec 2015 Language Malay
Circulation 41,000 Readership 123,000
Section News Color Black/white
Page No 10 ArticleSize 425 cm²
AdValue RM 1,303 PR Value RM 3,909
Sebahagian delegasi yang hadir pada majlis penutupan Multaqa Serantau Alumni Al­Azhar Malaysia
2015 di Kuala Lumpur, semalam. [foto khairull azry bidin/bh]
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